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El Módulo de Cojinetes y Lubricación es un programa de capacitación 
extenso que hace uso de cintas audiovisuales y textos para enseñar los 
procedimientos que se siguen para mantener, revisar, lubricar y desmontar 
cojinetes planos, cojinetes antifricción y cojinetes de empuje. Para cada uno de 
estos cojinetes, las cintas muestran cómo desmontarlos y montarlos; cómo probar 
el contacto; cómo revisar la holgura para el aceite; y cómo inspeccionar y 
lubricar cada tipo. Las cintas están divididas en secciones de 5 a 15 minutos de 
duración. 
El Módulo de Cojinetes y Lubricación incluye un texto para el instructor y 
otro para el estudiante donde se presenta el material en divisiones que coinciden 
con las secciones de la cinta. El Módulo también incluye diapositivas o 
transparencias que sirven como ayuda visual y que pueden ser utilizadas por el 
instructor para ilustrar los puntos importantes durante la clase. Se recomienda 
que el instructor presente diapositivas o transparencias de los instrumentos 
específicos que se utilizan en la planta industrial o central eléctrica donde se 
presenta este Programa. 
Para obtener un aprendizaje efectivo, este programa combina la 
observación de la cinta y lectura del texto con conferencias y evaluaciones. Es 
decir, los estudiantes ven una sección de la cinta, leen la sección correspondiente 
en el texto, hablan sobre las preguntas y puntos principales entre sí y con el 
instructor y, finalmente, toman una prueba o examen sobre el material que han 
aprendido en toda la cinta. 
Este material de capacitación debe suplementarse con ejercicios prácticos 
en el equipo de transmisión mecánica de su planta. La evaluación final del 
aprendizaje individual de los estudiantes debe basarse sobre las notas recibidas en 
los examenes y la habilidad que los estudiantes demuestren durante los ejercicios 
prácticos. 
Requisitos 
Este programa ha sido ideado para personas que conocen la nomenclatura y 
uso de herramientas manuales básicas e instrumentos para medir con exactitud. 
Objetivos del Módulo 
Durante el transcurso de este programa, los estudiantes aprenderán cuáles 
son las piezas básicas y qué procedimientos se siguen para desmontar y montar 
cojinetes planos, cojinetes antifricción y cojinetes de empuje. Los estudiantes 
aprenderán las clases de cojinetes y el mantenimiento, lubricación e inspección 
de diversos cojinetes. 
VI 
PROLOGO (continuación) 
Objetivos del Módulo (continuación) 
Al concluir este programa, los estudiantes deberán completar con éxito el 
examen final y tendrán que demostrar los procedimientos aprendidos en el equipo 
de la p/anta. 
Materiales 
El Módulo de Cojinetes y Lubricación consiste de lo siguiente: 
• Manual del Instructor
• Tres videocinta en colores, dividas en secciones de 5 a 15 minutos
• Cuaderno del Estudiante (5 copias)
El Cuaderno del Estudiante ha sido preparado especialmente para 
garantiza•r el éxito tanto al instructor como al estudiante. Cada sección del 
Cuaderno comienza con un párrafo titulado "Lo Que Usted Va A Ver." Los 
estudiantes deben leer este resumen antes de ver la cinta. Después de que han 
visto la sección correspondiente en la cinta, deben leer el texto nuevamente para 
un segundo nivel de refuerzo. El Cuaderno está dividido en dos columnas, una 
contiene la información básica y la otra contiene notas y sugerencias del 
instructbr de ITC. El instructor debe aconsejar que los estudiantes hagan sus 
propias notas que apliquen al reglamento o equipo específico de la planta donde 
trabajan. El Cuaderno también contiene "Puntos Para Tratar" al final de cada 
sección. Los estudiantes deben contestar estas preguntas por escrito en el 
Cuaderno y deben hablar sobre ellas con el instructor y el resto de la clase. 
VII 
PROLOGO (continuación) 
Teniendo en cuenta que el idioma español, por su riqueza y gran variedad, se presta a 
diversas interpretaciones, M2 LTD. ha incluido; un Glosario al final del este 
Cuaderno del estudiante y de este Manual para facilitar la comprensión total de los 
términos técnicos y expresiones idiomáticas empleadas en este programa. Dicho 
glosario consta de dos columnas: la de la izquierda contiene las palabras utilizadas en 
el texto ( en orden alfabético) y la de la derecha enumera palabras equivalentes usadas 
en diversas partes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y Estados 
Unidos. En la mayoría de los casos, se han seleccionado los términos y definiciones 
aceptados por la Real Academia de la Lengua Española. 
En caso de que determinada herramienta o pieza sea conocida por un modismo no 
incluido en el glosario, M2 LTD. le aconseja que anote en este Manual modismo 
aplicable. 
VIII 
INFORMACION GENERAL SOB RE LA CAPACITACION PARA EL 
MANTENIMIENTO MECANICO 
El curso que usted va a enseñar es solamente uno de varios del Programa de 
Capacitación para el Mantenimiento Mecánico. 















Aparejos y Levajes 
Transmisiones Mecánicas, Acoplamientos y Alineamiento 
Empaques y Cierres 
Cojinetes y Lubricación 
Bombas Centrífugas 
Bombas Centrífugas Especializadas 
Tuberías 
Válvulas 
Compresores de Aire 
Calderas y Equipo de Calderas 
Equipo para Manejar Carbón y Ceniza 
Motores Diesel 
Análisis de Vibraciones 
Válvulas de Seguridad y Desahogo 
Cada módulo consiste de videocintas, un Manual del Instructor, un 
Cuaderno del Estudiante y un conjunto de transparencias. 
Preparación del Instructor: 
• Lea el Manual del Instructor
• Ensaye el programa antes de enseñarlo. Esto requiere que usted
observe las cintas, conteste las preguntas en el Cuaderno del
Estudiante y mire las transparencias. Debe prepararse para anticipar
las preguntas de los estudiantes.
IX 
INFORMACION GENERAL (continuación) 
• Escriba preguntas adicionales que sirvan para aumentar la
información sobre los materiales y procesos de su planta o central.
• Prepare demostraciones adicionales para la clase, incluyendo
ejercicios prácticos y demás, para así reforzar la presentación de la
cinta y el contenido del Cuaderno del Estudiante. Debe permitir a
cada uno de los estudiantes suficiente tiempo para que ejecute todas
las tareas que forman parte de cada uno de los procesos, y debe
pedirles que expliquen el propósito y la razón de cada tarea. Siempre
que sea posible, debe recomendar que los estudiantes consulten los
manuales de instrucciones y de especificaciones del fabricante.
Presentación del Curso: 
• Compruebe que el aparato videofónico (videocassette player) funciona
y que ha puesto la cinta que corresponde a esa clase.
• Introduzca los temas que serán parte de la primera sección y explique
los objetivos de ésta.
• Haga que los estudiantes lean la sección titulada "Lo Que Usted Va A
Ver" en el texto para la sección. Si los estudiantes tienen alguna
pregunta, contéstela antes de continuar.
• Prenda el aparato videofónico (videocassette player) para que los
estudiantes vean la primera sección de la cinta. Cuando termine la
sección, haga que los estudiantes lean el material correspondiente en
el Cuaderno del Estudiante.
• Pida a los estudiantes que contesten las preguntas en el Cuaderno del
Estudiante. Repase y hable sobre las respuestas con toda la clase.
• Añada sus comentarios a los puntos principales de la sección. Donde
sea apropiado, haga demostraciones y sesiones prácticas de
procedimientos particulares.
• Repita estos pasos para cada sección del programa de capacitación
que enseñe.
• Este Manual del Instructor incluye una prueba para cada cinta y un
examen que cubre todo el módulo, los cuales se pueden usar a la 
discreción del Instructor. Se recomienda que estas pruebas y
examenes se suplementen con material que trata del equipo y
reglamento particular de la planta o central donde trabajan los
estudiantes.
X 
INFORMACION GENERAL (continuación) 









El sitio donde se reúne la clase debe ser cómodo para que tenga un 
ambiente agradable que estimule el proceso de aprendizaje. 
Deje las luces encendidas mientras muestra la videocintas para que 
pueda observar las reacciones de los estudiantes y para que pueda 
parar la cinta, si es necesario, y explicar o dar énfasis a un punto 
específico. 
Distribuya a los alumnos todos los Cuadernos del Estudiante y los 
otros materiales antes de comenzar la clase. 
Deje suficiente tiempo para descansos breves a intervalos de una 
hora. 
Pase lista de asistencia . 
Recoja todos los formularios y papeles que se volverán a usar en la 
próxima clase. 
Si los estudiantes quieren hacer preguntas que no tienen ninguna 
relación al programa, sugiera que traten el asunto durante el descanso 
o después de la clase.
La clase para cada cinta debe durar entre tres y cuatro horas, 
dependiendo de los estudiantes, del tiempo que se ocupa en 
profundizar el tema y de la capacitación adicional. 
Objetivo de los Módulos 
Cada cinta incluye una lista de objetivos que especifican los conocimientos 
que cada estudiante debe haber adquirido al concluir todos los pasos siguientes: 
• Observar la cinta
• Hacer las tareas en el Cuaderno del Estudiante
• Participar en las conferencias generales
• Observar las demostraciones hechas en clase
• Participar en los ejercicios prácticos
XI 
INFORMACION GENERAL (continuación) 
Ejercicios Prácticos 
En algunos casos, los estudiantes podrán conseguir los objetivos 
especificados si simplemente contestan las preguntas de la sección 
correspondiente en el Cuaderno del Estudiante; en otros casos, es posible que 
tengan que hacer los ejercicios prácticos para demostrar que han alcanzado los 
objetivos estipulados. Estos ejercicios prácticos se pueden hacer en talleres de 
capacitación, en el taller de la planta o en el equipo instalado en la planta 
misma. 
El instructor debe organizar un ejercicio práctico después de mostrar cada 
cinta, ya sea después de cada sección o al terminar toda la cinta. 
El instructor o un supervisor de capacitación debe examinar cada 
estudiante para comprobar que ha conseguido los objetivos del módulo. Puede ser 
necesario consultar con el jefe inmediato del estudiante para coordinar el horario 
de trabajo con los ejercicios prácticos necesarios, por ejemplo en la 
rehabilitación de bombas, reparación de válvulas, etc. La Lista de Objetivos o un 
documento parecido se puede copiar y colocar en el historial de trabajo de cada 
estudian te. 
XII 
INFOR¡.1ACION GENERAL (continuación) 
11 
Res ponslbili dades 
Instructor 
Explicar el objetivo del módulo 
Observar los estudiantes mientras 
que ellos ven la cinta. 
Ayudar a los estudiantes cuando 
lo necesiten 
Hf1blar sobre los puntos principales
y •las preguntas en el Cuaderno del 
Estudiante; contestar las preguntas 
de los estudiantes. 
Dar demostraciones y /o sesiones 
prácticas cuando éstas sean 
apropiadas. 
Dar y calificar pruebas. 
Organizar ejercicios prácticos 
Dar y calificar examen final. 
Repasar los resultados del examen 
individualmente con cada estudiante. 
XIII 
Estudian te 
Comprender el objetivo del módulo 
Leer "Lo Que Usted Va A Ver." 
Ver la sección de la cinta. 
Leer la sección del Cuaderno del 
Estudiante. 
Contestar las preguntas durante la 
clase. 
Participar en la clase. 
Observar las demostraciones. 
Participar en las sesiones prácticas. 
Tomar pruebas. 
Completar los ejercicios 
prácticos. 
Tomar examen final. 
Aprender los puntos que no se han 
comprendido en el examen. 
PLAN DE LECCIONES 
PROLOGO 
El Módulo de Cojinetes y Lubricación consiste de tres cintas audiovisuales. 
Esta sección del Manual del Instructor contiene lo siguiente: 
• Una Lista de Objetivos para cada cinta.*
• Una Lista de Comprobación para las Herramientas y Equipo
necesarios para cada cinta.
• Un Plan de Lecciones para cada sección de la cinta, el cual incluye:
Contenido de la lección 
Puntos Principales 
Notas Para el Instructor 
Respuestas a las Preguntas en el Cuaderno del Estudiante 
Pruebas y respuestas para cada cinta. 
* Se pueden hacer copias fotostáticas de estos formularios para incluirlos en el
historial de cada estudiante. 
XIV 
COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 1 
LISTA DE OBJETIVOS 
Al completar la capacitación de la Cinta No. 1, el estudiante debe poder 
ejecutar las siguientes tareas a un nivel apropiado. 
1. Saber cuáles son las funciones
de los cojinetes.
2. Identificar las dos categorías de
cdjinetes.
3. Nombrar los componentes de un
cojinete plano (o de manguito).
4. Describir el funcionamiento de
un cojinete plano.
5. Desmontar un cojinete plano.
6. 
7. 
Revisar las piezas de un cojinete
plano que está desmontado para ver si
tienen desgaste.
Medir el diámetro interior (DI) del
casco del cojinete, el diámetro exterior
(DE) del gorrón y calcular la holgura
I l para e aceite.
8. Hacer una prueba del contacto entre
el gorrón y el cojinete.
9. Efectuar un mantenimiento correctivo
del cojinete, raspándolo hasta donde
sea indicado por la prueba de contacto.
10. Tomar medidas de la holgura para el




COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 1 
LISTA DE OBJETIVOS (continuación) 
11. Montar un cojinete plano nuevamente.
12. Efectuar una inspección de un cojinete




LISTA DE COMPROBACION PARA LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO
Para suplementar la presentación de la Cinta No. l del Módulo de Cojinetes
y Lubricación, se deben tener a mano los siguientes materiales:
•
\ 
Muestras de cojinetes planos
• Una llave de torsión
• Un micrómetro
• 1 
Un calibre de nonio
• Alambre de plomo
• Otras herramientas y equipo que sean seleccionadas por el instructor
1-3
COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 1 
SECCION A - GENERALIDADES SOBRE COJINETES 
CONTENIDO 
En la videocinta el instructor explica las funciones de los cojinetes. 
Describe las dos categorías principales de los cojinetes y habla de los 
componentes básicos y del funcionamiento de un cojinete plano o de manguito. 
(Un dibujo de este cojinete se encuentra al final del Cuaderno del Estudiante.) 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Funciones de los Cojinetes
• Apoyar un eje
• Limitar el movimiento axial de un eje
2. Categorías de los Cojinetes
• Plano (o de manguito)
• Antifricción (bola o rodillo)
3. Componentes de un Cojinete Plano o de Manguito
• Gorrón
• Casco del cojinete
• Babbitt o metal blanco
• Depósito
• Anillo de lubricación (anillo deflector)
• Caja de alojamiento del cojinete
• Cierres de aceite
4. Principios Fundamentales de los Cojinetes Planos
• Cuña de aceite
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COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. l - SECCION A 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable de las maquinarias específicas en su planta que emplean cojinetes 
planos y cojinetes antifricci6n. Los estudiantes tienen que entender que existen 
varios y diferentes tipos de cojinetes y que es muy importante el consultar las 
especificaciones de los fabricantes para poder hacer el mantenimiento de cada 
tipo de cojinete. 
Repase los componentes de los cojinetes planos (o de manguito). Verifique 
que todos entienden la nomenclatura de las piezas del cojinete plano, aún 
pidiéndoles que anoten en los Cuadernos los términos que ellos comúnmente usan 
1 para estas piezas. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Apoyar un eje al mismo tiempo que permiten que el eje gire o se deslice
cuanto sea necesario para que la maquinaria funcione correctamente.
Limitar el movimiento axial de un eje (movimiento a lo largo del eje).





COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 1 
SECCION B - DESMONTAJE Y REVISION DE UN COJINETE PLANO 
CONTENIDO 
El instructor en la videocinta explica cómo desmontar un cojinete plano que 
está funcionando mal. El trabajador entonces demuestra cómo seguir las 
prácticas de seguridad y cómo hacer los trabajos de limpieza, desmontaje, 
montaje y la inspección visual de las piezas de un cojinete plano. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Tareas Preliminares
• Aislar y rotular el equipo para el mantenimiento
• Consultar el Manual de Instrucciones del Fabricante
• Limpieza
• Marcas Indices
• Drenaje del Aceite
2. Cómo Quitar el Casco Superior del Cojinete
• Quitar cabillas (o espigas)
• Quitar tuercas
• Quitar el casco superior del cojinete, junto con la caja de alojamiento
superior
• Limpiar y revisar el casco superior y la caja de alojamiento
3. Cómo Quitar el Casco Inferior del Cojinete
• Levantar el eje
• Quitar el casco inferior
• Limpiar y examinar el casco inferior
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COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 1 - SECCION B 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Repase el Manual de Instrucciones del Fabricante de una de las maquinarias 
en su planta. Hable de la información en el Manual que los estudiantes 
necesitalrán para hacer los trabajos de mantenimiento que se cubren en esta 
sección y en el resto de la cinta. 
Compruebe que todos los estudiantes entienden que si encuentran metal, 
suciedad o cascajo en el aceite mientras lo están drenando, ellos tienen que 
descubrit de dónde viene esa contaminación y tienen que inspeccionar todas las 
piezas del cojinete para ver si han sufrido algun daño. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Pueden ser tres de las siguientes respuestas:
Detalles sobre la estructura 
Indicaciones de guía para el desmontaje 
Especificaciones para la torsión 
El tipo de lubricante que se debe usar 
Tolerancias de las holguras para el aceite 
Procedimientos para la inspección 
2. Porque estas marcas ayudan a evitar la posibilidad de que la caja de 
alojamiento se ponga al revés cuando se monte el cojinete de nuevo.
3. Porque se quiere retirar el peso del casco inferior.
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COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 1 
SECCION C - UTILIZACION DE UN MICROMETRO Y UN CALIBRE DE 
EXTENSION PARA REVISAR LA HOLGURA PARA EL ACEITE 
EN UN COJINETE PLANO 
CONTENIDO 
Para revisar la holgura para el aceite en un cojinete plano, el trabajador 
mide el diámetro del gorrón y el diámetro del casco del cojinete en varios 
lugares; luego hace los cálculos necesarios para determinar la holgura y compara 
los resultados de sus cálculos con las especificaciones del fabricante. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Holgura Para el Aceite (Juego de Funcionamiento)
• Definición
• Propósito
2. Medida del Gorrón
• Tomar dos medidas del diámetro exterior en ambos extremos del
gorrón - a 90° de distancia una de la otra
• Anotar las medidas
• Comparar las medidas con las especificaciones del fabricante
3. Cubrimiento del Gorrón Descubierto y del Alojamiento Inferior del Cojinete
• Seguir el reglamento de la planta
4. Medida del Diámetro Interior del Casco del Cojinete
• Revisar las marcas índices
• Sacar el casco superior de dentro de la caja de alojamiento superior
• Alinear y sujetar las dos mitades del casco con una abrazadera
• Tomar dos medidas del diámetro interior en cada extremo - a 90°
grados de distancia una de la otra
• Anotar todas las medidas
• Comparar las medidas con las especificaciones del fabricante
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COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. l - SECCION C 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
5. Cálculo de la Holgura Para el Aceite (Juego de Funcionamiento)
• 1 
Restar el diámetro exterior del gorrón del diámetro interior del casco 
• Dividir la diferencia por dos 
• Comparar el resultado con las especificaciones del fabricante 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Asegúrese que los estudiantes saben cómo usar un calibre de nonio y un 
micrómetro. Consulte los Manuales de Instrucciones de los Fabricantes y
muestre a los estudiantes dónde están las especificaciones para las holguras 
radiales y diametrales para el aceite. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l.  La holgura para el  aceite es el espacio entre el gorrón y la superficie 




3. Que el casco del cojinete está ovalado en este lugar.
4-. Holgura radial - 0,2 mm. 
Holgura diametral - 0,4- mm. 
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CINTA No. 1 
SECCION D - PRUEBA DE CONTACTO EN LOS COJINETES 
CONTENIDO 
En la cinta el instructor explica cómo se hace una prueba del contacto 
entre el gorrón del cojinete y el casco inferior. El trabajador que se ve en la 
cinta demuestra los procedimientos que se siguen para aplicar el tinte azul de 
mecánico al gorrón del cojinete. Luego hace una prueba de contacto y raspa el 
cojinete para quitarle las partes sobresalientes que fueron indicadas por la prueba 
de contacto. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Motivos por los Cuales se Hace una Prueba de Contacto
• Para localizar partes o puntos sobresalientes
• Para determinar si existe un desalineamiento
2. Prueba de Contacto
• Aplicar el tinte azul parejarriente
• Instalar el casco inferior del cojinete
• Girar el eje
• Quitar el casco inferior del cojinete
3. Evaluación de la Prueba de Contacto
• Partes sobresalientes en el casco inferior
• Desalineamiento del eje y el casco del cojinete
• Contacto correcto
4. Corrección de un Contacto Indebido
• Raspar el cojinete
• Corregir el desalineamiento
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CINTA No. 1 - SECCION D 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
5. Otra Prueba de Contacto
• Aplicar el tinte azul de mecánico al mandril 
• Sujetar ambos cascos con una abrazadera alrededor del mandril 
• Girar el casco 
NOTAS l'ARA EL INSTRUCTOR 
Ud. tiene que hablar de los procedimientos que se siguen en su planta para 
hacer una prueba de contacto. Existen varios métodos para hacer dichas pruebas, 
y el método se selecciona según el tipo de maquinaria y por una inspección visual 
del cojinete, según la causa del daño y los resultados de las medidas del casco y 
del gorrón. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l .  Resultado erróneo 
2. En la parte del fondo del casco inferior del cojinete
3. Verdadero
4-. Se puede usar un mandril, alrededor del cual se colocan las dos mitades del 
casco y se sujetan con una abrazadera. 
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CINTA No. l 
SECCION E - UTILIZACION DE UN ALAMBRE DE PLOMO PARA REVISAR 
LA HOLGURA PARA EL ACEITE EN UN COJINETE PLANO 
CONTENIDO 
En la cinta el instructor explica los procedimientos que se siguen para 
probar la holgura para el aceite con un alambre de plomo. El trabajador instala 
el alambre en la parte de arriba del gorrón, arma el cojinete para comprimir el 
alambre y luego lo retira del cojinete. Después mide el espesor del alambre 
comprimido; calcula la holgura para el aceite; y compara sus cálculos con las 
especificaciones del fabricante. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Preparati'vos para la Pruebá de la Holgura para el Aceite
• Consultar las instrucciones del fabricante
• Revisar las marcas íhdices
• Armar el casco superior y la caja de alojamiento superior
2. Prueba de la Holgura con un Alambre de Plomo
• Encima únicamente
• Encima y debajo
• Radial
, 3. Colocación del Alambre de Plomo 
• Revisar las marcas. índices
• Bajar el eje
• Colocar el alambre'de plomo en el ·gorrón
• Instalar empaquetaduras o espaciadores
• Instalar y apretar las tuercas de retención
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CINTA NO. l - SECCION E 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
4. Extracción del Alambre de Plomo
5. 
• Desmontar el cojinete
• Aflojar y quitar las cabillas y las tuercas de la caja de alojamiento
• Levantar la cubierta del cojinete y ponerla a un lado
• Quitar el alambre de plomo
• Anotar el lugar donde se colocó el alambre en el cojinete
redida del Alambre de Plomo para Determinar la Holgura para el Aceite
Quitar y medir el alambre de plomo 
1 
Hacer los cálculos necesarios 
1 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Los estudiantes tienen que entender la diferencia entre la holgura 
diametral para el aceite y la radial. Hable de la diferencia y explique que la 
holgura radial es la mitad de la diametral. Algunos fabricantes pueden 
recomendar métodos especiales para determinar la holgura para el aceite, ya sea 
con el alambre de plomo o con el plástico de calibración. (Marca Registrada: 
PLASTI-GAGE). Explique a los estudiantes los métodos específicos y los 
materiales que se usan en su planta para medir la holgura para el aceite. (El 
término correcto es "holgura para el aceite" aunque comúnmente se le dice 
"holgüta del aceite.") 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. c
2. !;ara que el trabajador pueda saber el lugar de cada medida que tomó en el
cojinete.
3. Tres
4. Esta es una pregunta específica para su planta. Usted tiene que dar la 
respuesta correcta.
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CINTA No. 1 
SECCION F - MONTAJE DE UN COJINETE PLANO 
CONTENIDO 
En la videocinta el instructor describe cómo armar un cojinete plano. El 
trabajador en la cinta hace la inspección final de las piezas del cojinete, las 
limpia y aplica una capa fina de aceite al gorrón y al casco del cojinete. Después 
de revisar las marcas índices, vuelve a colocar la caja de alojamiento y el tapón 
de drenaje del aceite. Por último llena el depósito de aceite con la cantidad 
correcta del aceite apropiado. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Limpieza Final e Inspección Antes de Armar un Cojinete Plano
• Revisar la caja de alojamiento inferior para ver si tiene suciedad
• Limpiar la caja de aloiamiento superior y el conjunto del casco
superior
• Aplicar una capa fina de aceite al gorrón y al casco superior
2. Montaje del Cojinete Plano
• Revisar las marcas índices
• Instalar la caja de alojamiento superior
• Insertar las cabillas (o espigas)
• Instalar las tuercas en los pernos y apretarlas a torsión según las
especificaciones del fabricante
3. Lubricación del Cojinete Plano
• Volver a colocar el tapón de drenaje del aceite
• Emplear el Manual de Instrucciones del Fabricante para determinar la
cantidad correcta de aceite y el tipo de aceite
• Llenar el depósito de aceite
• Revisar el tubo indicador para verificar que el nivel de aceite es el
correcto
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CINTA No. 1 - SECCION F 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
11 
4. Prueba de Funcionamiento del Equipo
• Girar el eje con la mano
• Hacer una prueba de funcionamiento
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable de los procedimientos que se siguen en su planta para determinar el 
tipo y cantidad de aceite que se debe usar en los diversos cojinetes planos que 
hay en su planta. Repase las listas de revisión o registros de mantenimiento que 
se usan en su planta y que tienen que ser llenados por los trabajadores y tambien, 
hable sobre cómo se vuelve a poner una maquinaria en servicio. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Para prelubricar el cojiente
2. En el Manual de Instrucciones del Fabricante
3. Fallar prematuramente
4. Resistencia causada porque el cojinete se está trabando.
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l. Nombre las piezas indicadas con flechas en el dibujo siguiente:
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2. Cuardo se trabaja en un cojinete, ¿por qué es que la limpieza es crítica?
3. Use las siguientes medidas para calcular la holgura diametral para el
aceite:
DE del'gorrón - 90,0 mm. 
DE del casco - 90,4 mm. 
Holgura Diametral=--------
4. Use las siguientes medidas para calcular la holgura radial para el aceite.
DE del gorrón - 118, 8 mm. 
DI del casco - 120,0 mm. 
Holgura Radial = ----------
11 
5. ¿Cuáles son los cinco pasos que se siguen para una prueba de
funcionamiento?
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CINTA No. 1 
PRUEBA (continuación) 
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CINTA No. 1 
PRUEBA (continuación) 
7. ¿Dónde podría Ud. encontrar el tipo correcto y la cantidad de aceite que
debe usar en un cojinete?
8. ¿Cuál es la diferencia entre la holgura diametral y la radial?
9. ¿Por qué se instalan los pernetes de alineamiento antes de apretar las
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CINTA No. l 
RESPUESTAS A LA PRUEBA (continuación) 
2. Porque debido a las tolerancias estrechas que existen en el funcionamiento
de cojinetes, aún pequeñas partículas de suciedad pueden ser peligrosas.
3. 0,4- mm.
4-. 0,6 mm. 
5. Ver si el anillo deflector está girando.
Inspeccionar los cierres de aceite visualmente para ver si tienen escapes.
Tocar la caja de alojameinto del cojinete para ver si tiene vibración
excesiva o si se está recalentando.
Escuchar para poder oir si el cojinete está raspando o si tiene un ruido
excesivo.
Revisar el sistema de aceite para ver si tiene la cantidad debida de
lubricante.
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CINTA No. 1 
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CINTA No. l 
RESPUESTAS A LA PRUEBA (continuación) 
1 
7. El Manual de Instrucciones del Fabricante o el reglamento de la planta.
8. La holgura diametral para el aceite es el diámetro interior del casco menos
el diámetro exterior del gorrón.
La olgura radial para el aceite es el diámetro interior del casco menos el
diámetro exterior del gorrón, dividido por dos.
9. Para que los pernetes puedan alinear correctamente las dos mitades de la
caja de alojamiento del cojinete.
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CINTA No. 2 
LISTA DE OBJETIVOS 
Al completar la capacitación de la Cinta No. 2, el estudiante debe poder 
ejecutar las siguientes tareas a un nivel apropiado. 
l. Describir los fundamentos del
funcionamiento de los cojinetes
antifricción.
2. Identificar y describir los di versos
tipos de cojinetes antifricción.
3. Identificar y describir las piezas
de un cojinete antifricción.
4. 
5. 
Desmontar un reductor de velocidad
de tipo engranaje para quitarle los
cojinetes antifricción.
Quitar un cojinete antifricción de un
eje con una prensa hidráulica.
6. Limpiar e inspeccionar visualmente
un cojinete antifricción.
7. Hacer una inspección funcional de
un cojinete antifricción.
8. Seleccionar un cojinete antifricción
de repuesto.
9. Revisar correctamente un eje para
ver si tiene un asiento ovalado o cónico
para el cojinete.
l O. Instalar correctamente un cojinete 
antifr icción con una prensa hidráulica. 
11. Usar correctamente un extractor de
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CINTA No. 2 
LISTA DE COMPROBACION PARA LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO 
Para suplementar la presentación de la Cinta No. 2 del Módulo de Cojinetes 
y Lubricapi6n, se deben tener a mano los siguientes materiales: 
• Manuales de Instrucciones de los Fabricantes (varios)
• Ejemplos de diferentes tipos de cojinetes antifricción (varios)
• Cojinetes antifricci6n defectuosos
• Micrómetro Exterior
• Otras herramientas y equipo seleccionados por el instructor
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CINTA No. 2 
SECCION A - GENERALIDADES SOBRE LOS COJINETES ANTIFRICCION 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta explica los princ1p1os fundamentales de los 
cojinetes antifricción, y habla de los componentes básicos, y la estructura de los 
diversos tipos que existen en esta clase de cojinetes. (Al final del Cuaderno del 
Estudiante se ha incluído un dibujo de este cojinete.) 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Principios Fundamentales de los Cojinetes Antifricción
• El anillo externo empalma con la caja de alojamiento de la
maquinaria
• El anillo interno empalma con el eje de la maquinaria
• Un elemento rodante entre el anillo interno y el externo
• Cuña de aceite
2. Estructura de los Cojinetes Antifricción
• Anillo y collar externo
• Anillo y collar interno
• Separador (Caja o Jaula)
3. Variaciones de los Cojinetes Antifricción
• Doble hilera de bolas o rodillos
• Cojinete doble
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CINTA No. 2 - SECCION A 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Dé énfasis al punto que los cojinetes antifricción que se describen aquí 
están hechos de manera que el anillo externo empalme ajustadamente con la caja 
de alojamiento y para que el anillo interno empalme ajustadamente con el eje. 
La rotación solo ocurre por la acción del elemento rodante. 
Explique la diferencia entre los cojinetes planos (o de manguito) que 
funcionan por fricción deslizante, y los cojinetes antifricción que funcionan por 
fricción rodante. 
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CINTA No. 2 
SECCION B - MANTENIMIENTO DE COJINETES DE RODILLOS 
CONICOS EN UN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TIPO ENGRANAJE 
CONTENIDO 
El trabajador en la cinta demuestra los preparativos para desarmar un 
reductor de velocidad de tipo engranaje, antes de extraer los cojinetes. Luego 
quita las cubiertas de los extremos, conservando las laminitas de relleno y 
empaquetaduras con sus cubiertas respectivas. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Estructura y Funciones de los Cojinetes de Rodillos Cónicos
• Apoyar el eje




• Separador (caja o jaula)
2. Preparación para el Desmontaje
• Cubrir los ejes expuestos y los chaveteros
• Consultar el Manual de Instrucciones del Fabricante
• Limpiar el exterior de la caja de alojamiento
• Hacer marcas índices en las cubiertas de extremo
3. Desmontaje del Reductor de Velocidad
• Quitar cubiertas de extremo
• Conservar las empaquetaduras y las laminitas de relleno con cada
cubierta de extremo
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CINTA No. 2 - SECCION B 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Recalque a los estudiatnes que durante el desmontaje tienen que prestar 
mucha atención a los detalles. Dé bastante énfasis a la importancia que tienen 
las marcas índices. Explique que las marcas permanentes que se hacen con 
marcadores de acero (punzones, etc.) garantizarán que las marcas índices se 
conservarán por largo tiempo. También dígales que tienen que mantener las 
laminitas de relleno con la cubierta de extremo correspondiente. 
RecLerde a los estudiantes que el grosor de todas las laminitas de relleno y 
el tamaño de las empaquetaduras se tienen que comprobar, consultando para ésto 
las especificaciones del fabricante� de comenzar el montaje. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Un cojinete de rodillos cónicos






COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 2 
SECCION C - COMO QUITAR LA CAJA DE ALOJAMIENTO SUPERIOR DE 
UN REDUCTOR DE VELOCIDAD 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta habla de los procedimientos que se siguen para 
quitar la mitad superior de la caja de alojamiento de un reductor de tipo 
engranaje. El trabajador demuestra cómo se quitan los pernetes de alineamiento 
de la caja de alojamiento, cómo se conecta el equipo de levaje y cómo se levanta 
y quita la caja de alojamiento superior. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Cómo Aflojar la Caja de Alojamiento Superior
• Sacar los pernetes de rodillo o resorte
• Aflojar los pernos
• Quitar los pernos
2. Cómo Quitar la Mitad Superior de la Caja de Alojamiento
• Revisar el equipo de aparajemiento y levaje
• Levantar la cubierta
• Retirar la caja de alojamiento
• Colocar la caja de alojamiento sobre maderos
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
El levante vertical de la mitad superior de la caja de alojamiento se hace 
con cuidado para no dañar las piezas internas. Diga a los estudiantes que siempre 
que el equipo tiene orejas de levante especiales, las tienen que usar todas para
obtener un levante vertical parejo sin ladear la carga. 
-
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CINTA No. 2 - SECCION C 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Para obtener un buen levante vertical sin dañar las piezas internas.
2. Para rebajar uniformemente la presión sobre las bridas de la caja de
alojamiento y para soltar la presión sobre los cojinetes de manera uniforme.
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CINTA No. 2 
SECCION D - COMO QUITAR UN EJE Y UN COJINETE DE UN REDUCTOR DE 
VELOCIDAD DE TIPO ENGRANAJE 
CONTENIDO 
En la cinta el trabajador demuestra cómo se quita el eje de un reductor de 
tipo engranaje y cómo se limpian y revisan los dos cojinetes de rodillos ahusados 
(o rodillos cónicos) que están sobre el eje.
PUNTOS PRINCIPALES 
l.  Cómo Quitar el Eje con los Cojinetes de un Reductor de velocidad de Tipo 
Engranaje 
• Limpiar el lugar de trabajo, las herramientas y las manos
• Quitar el eje con los cojinetes
• Colocar el eje sobre soportes de madera
2. Cómo Quitar el Anillo Externo del Cojinete
• Quitar los anillos externos
• Limpiar los anillos externos
• Revisar los anillos externos
• Cubrir el reductor
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Dé énfasis a la importanica que tiene la limpieza y por qué es esencial 
cuando se trabaja con cojinetes. Dígales que tienen que prestar atención especial 
para no poner los dedos en los collares o en cualquier otra superficie antifricción 
o deslizante. Es verdad que el sudor puede causar corrosión en estas superficies.
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Para evitar que el eje se dañe y para que no se ruede.
2. Recalentamiento
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CINTA No. 2 
SECCION E - COMO QUITAR EL ANILLO INTERNO DEL COJINETE DE UN EJE 
11 
CONTENIDO 
El fnstructor en la .cinta habla de los procedimientos para quitar un cojinete 
de un eje a presión. El trabajador muestra la disposición de la prensa, el 





Preparación para Quitar el Cojinete 
• Cubrir los dientes del engranaje
Dispbsición de la Prensa 
• Medir la distancia desde el cojinete hasta el extremo del eje
• Ajustar la prensa según las medidas obtenidas
• Colocar los bloques en "V" debajo del cojinete
• Ajustar el martillo hidráulico de la prensa
3. Cómo Presionar y Sacar el Cojinete del Eje
• Usar guantes y gafas protecstoras
• Revisar el alineamiento del eje y el martillo hidráulico de la prensa
• Quitar a presión el cojinete del eje
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
La demostración que se hace en la cinta fué presentada de manera que 
todas las operaciones quedaran claramente visibles a los estudiantes. Puede ser 
que las prensas en su planta tengan defensas o pantallas que rodean el cojinete 
que se está quitando a presión. Estas defensas son para evitar una lesión o herida 
personal en caso de que el cojinete se despedace. Si el martillo hidráulico se 
maneja suavemente sin ningún trabamiento, no se llegará a la presión que se 
tiene que alcanzar para despedazar el cojinete. 
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2. El espaciador de latón elimina la posibilidad de que se dañe el extremo del
eje.
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CINTA No. 2 
SECCION F - LIMPIEZA E INSPECCION DE UN COJINETE ANTIFRICCION 
CONTENIDO 
El trabajador en la cinta demuestra los procedimientos que se siguen para 
la limpieza, inspección visual e inspección de funcionamiento de un cojinete 
antifricción común. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Limpieza de un Cojinete Antifricción
• Limpiarlo en el primer recipiente de solvente
• Limpiarlo en el segundo recipiente de solvente
• Usar solamente solventes aprobados
2. Inspección Visual de un Cojinete Antifricción
• Examinar el anillo externo
• Examinar el anillo interno y el elemento rodante
• Colocarlo en lubricante para protegerio
3. Inspección de Funcionamiento del Cojinete Antifricción
• Armar el anillo, el elemento rodante y el anillo interno
• Girar el cojinete para probarlo
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Compruebe que los estudiantes sí saben usar el solvente apropiado descrito 
en las especificaciones del fabricante o en las reglas de su planta. También 
dígales que los solventes se tienen que usar en lugares con buena ventilación. 
Explique la diferencia entre cojinetes abiertos y seUados; estos últimos no se 
deben lavar en solvente. 
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CINTA No. 2 - SECCION F 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Careta prote ctora
Guantes ele caucho
2. Comprobar que el lugar tiene buena ventilación.
3. El cojinete sellado no se debe lavar en un solvente, porque al lavarlo se le
quita el  lubricante y no hay manera de volversélo a poner.
4. Lubricarlo.
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CINTA No. 2 
SECCION G - COMO VOLVER A COLOCAR Y MONTAR f:L COJINETE 
ANTIFRICCION 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta explica cómo se selecciona un cojinete de 
repuesto. El trabajador demuestra la inspección del cojinete de repuesto, la 
inspección del eje y la colocación del cojinete en el eje con la prensa hidráulica. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Selección del Cojinete de Repuesto
j Localizar el número de identificación de !a pieza 
• Revisar el cojinete de repuesto
2. Inspección del Eje
j Limpiar el eje 
• Consultar el Manual de Instrucciones del Fabricante
1 
• Medir el eje
1• Comparar las medidas con las especificaciones del fabricante
3. Instalación del Cojinete en el Eje




1 • Presionar el eje dentro del aniJJo interno
Colocar el aniHo interno sobre bloques en "V" 
Colocar el eje en posición 
Revisar el alineamiento del eje y el aniJJo interno 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Consiga algunos ejemplos de esquemas o tablas que se USéln para seleccionar 
los cojinetes antifricción y los cierres del cojinete. Generalmente, como se vió 
en la cinta, el mecánico selecciona un cojinete igual al que quitó basandose en el 
número de la pieza. Diga a los estudiantes quién sería la persona en su planta 
que seleccionaría un cojinete de repuesto, en caso de que uno !gua! no pueda ser 
proporcionado por el fabricante. 
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CINTA No. 2 
SECCION H - UTILIZACION DE UN EXTRACTOR DE COJINETES 
CONTENIDO 
El instructor en la .cinta explica las precauciones que se deben tener cuando 
se usa un extractor de cojinetes. El trabajador demuestra cómo usar un 
extractor de cojinetes para quitar un cojinete sellado de un motor eléctrico. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. El Extractor de Cojinetes 
• 1 
Jalar el anillo interno
• Colocar las quijadas del extractor en posición
• No usar fuerza excesiva
2. Inspección y Disposición del Extractor de Cojinetes
• Revisar el extractor
• Colocar las quijadas en posición
• Conectar el crucero
• Instalar el tornillo forzador
3. Manejo del Extractor de Cojinetes
• Usar equipo de protección
• Enroscar el tornillo forzador
• Revisar el cojinete después de quitarlo
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Muestre a la clase un par de extractores de cojinetes. Explique a los 
estudiantes que los extractores pueden ser de diversos tamaños. Dé énfasis al 
peligro que existe de despedazar un cojinete si se usa un martillo para golpear la 
llave con que se enrosca el tornillo forzador. 
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CINTA No. 2 - SECCION H 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Siempre jalar por el aniHo interno que empalma con el eje.
2. 
Colocar las quijadas de manera que quede un espacio pequeño entre la
punta de las quijadas y el eje.
No usar fuerza excesiva durante la extracción del cojinete.
a. Porque el elemento rodante no está vis ible.
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1. Nombre los componentes indicados con flechas en el siguiente dibujo de
cojinetes antifricción.
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CINTA NO. 2 
PRUEBA (continuación) 
2. Identifique el tipo de cojinete que se describe en las siguientes frases.
a. Funciona bajo el principio 
de dos superficies planas o
lisas que se deslizan.
b. Funciona bajo el principio
de reducción de fricción por
medio de bolas o rodillos.
Tipo 
3. Numere las siguientes tareas para quitar un cojinete en el orden en el cual
se deben hacer.
Amarrar las empaquetaduras y las laminitas de relleno a las 
cubiertas de extremo 
Quitar los pernos de las cubiertas de extremo 
Quitar los pernos de la caja de alojameinto 
Levantar la caja de alojamiento 
Hacer marcas índices en las cubiertas de extremo 
Quitar el eje 
Quitar las cubiertas de extremo 
Quitar las cabillas (o espigas) 
4. Dé dos precauciones que se deben tener cuando se usa una prensa para
quitar un cojinete.
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CINTA No. 2 
PRUEBA (continuación) 
5. Además de usar equipo de protección, dé tres precauciones que se deben
tener cuando se usa un extractor de cojinetes.
6. ¿Cuáles son las dos piezas de equipo de protección personal que se deben
usar cuando se limpian cojinetes con solvente?
7. ¿Cuál de los siguientes es el método correcto para ver si el cojinete gira
adecuadamente?
a .  Hacer girar el cojinete rápidamente con una manguera de aire. 
b .  Limpiarlo con solvente y luego girarlo con la mano. 
c . Limpiarlo con solvente, lubricarlo, y luego girarlo con la mano. 
d . Limpiarlo con solvente, secarlo, y luego girarlo con la mano. 
8. Si encontrara rayas o marcas de desgaste en la superficie exterior del anillo
externo en la parte donde empalma con la caja de alojamiento, ¿qué le
indicarían estas marcas?
9. No es posible encontrar un repuesto exacto de un cojinete antifricción.
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CINTA NO. 2 
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CINTA No. 2 
RESPUESTAS A LA PRUEBA (continuación) 









4. Usar equipo de protección
No dejar que la presión hidráulica suba excesivamente mientras se está
presionando.
5. Siempre jalar por el anillo interno que empalma con el eje.
DI · · - d d 1 · e¡ar un espacio pequeno entre la punta e las mor azas y e e¡e.




8. Que el anillo interno estaba girando dentro de la caja de �lojamiento.
9. Esta es una pregunta específica para su planta.
proporcionar la respuesta correcta.
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COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 3 
LISTA DE OBJETIVOS 
Al completar la capacitación de la Cinta No. 3, el estudiante debe poder 
ejecutar las siguientes tareas a un nivel apropiado. 
l. Describir la teoría del funcionamiento
de un cojinete de empuje.
2. Determinar la holgura para el aceite
de un cojinete de empuje.
3. Identificar los componentes de un 
cojinete de empuje con zapatas
inclinables y película de aceite.
4. Revisar el juego longitudinal de un
eje por medio de un indicador de
cuadrante.
5. Quitar la caja de alojamiento
superior.
6. Quitar los cascos del cojinete.
7. Quitar el conjunto que forma el
cojinete de empuje y desarmarlo.
8. Hacer una prueba de contacto.
9. Raspar la zapata de un cojinete.
10. Volver a montar un cojinete de
empuje.
11. Describir los diversos tipos de
sistemas de lubricación.
12. Describir cómo se hace el
mantenimiento de un sistema
de lubricación por grasa.
13. Describir cómo se hace el





COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 3 
LISTA DE COMPROBACION PARA LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO 
Para suplementar la presentación de la Cinta No. 3 del Módulo de Cojinetes 
y Lubricación, se deben tener a mano los siguientes materiales: 
• Manuales de Instrucciones de Fabricantes (varios)
• Conjunto de un indicador de cuadrante
• Calibres de nonio
• Raspador de un cojinete
• Tinte azul de mecánico
• Otras herramientas y equipo seleccionados por el instructor
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CINTA No. 3 
SECCION A - GENERALIDADES SOBRE COJINETES DE EMPUJE 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta habla de los princ1p1os básicos del cojinete de 
empuje común, de las partes que lo forman y de cómo se toman las medidas de la 
holgura para el aceite. El trabajador en la cinta · demuestra las medidas 
necesarias para calcular la holgura para el aceite en un cojinete de empuje. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Cojinetes de Empuje
• Limitan el juego longitudinal o empuje
• Colocan el eje en una posición específica
• Cojinete plano de empuje
• Cojinetes de un solo disco y de discos múltiples
2. Determinación de la Holgura para el Aceite en un Cojinete de Empuje
• Medir la anchura de cada ranura en el casco del cojiente
• Medir el grosor de cada disco en el collar de empuje
• Anotar los lugares donde se tomaron las medidas y las medidas
• Calcular la holgura para el aceite
• Comparar la holgura para el aceite con las especificaciones del
fabricante
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Lleve varios manuales de maquinaria o equipo a la clase y haga que los 
estudiantes busquen las especificaciones del fabricante para la holgura del 
aceite, la cantidad de torsión y otras tolerancias estrechas en el cojinete de 
empuje. Dé a los estudiantes varios ejemplos de dónde se usan los cojinetes de 
empuje en su planta. 
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CINTA No. 3 - SECCION A 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 





COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 3 
SECCION B - COJINETES DE EMPUJE CON ZAPATAS INCUNABLES 
Y PELICULA DE ACEITE 
CONTENIDO 
El instructor en la videocinta habla de las piezas y de los procedimientos 
que se siguen para el mantenimiento de un cojinete de empuje con zapatas 
inclinables y película de aceite. (Un dibujo de este cojinete se encuentra al final 
del Cuaderno del Estudiante.) El trabajador en la cinta comienza el desmontaje 
de un cojinete de este tipo y para esto quita la cubierta de extremo y revisa el 
juego longitudinal del eje. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Estructura de un Cojinete de Empuje con Zapatas Inclinables y Película de
Aceite
• Cojinete plano
• Zapatas del cojinete
• Anillos de base
• Collar de empuje
• Retenedor
• Cascos del cojinete
2. Desmontaje de un Cojinete con Zapatas Inclinables y Película de Aceite
• Consultar el Manual de Instrucciones del Fabricante
• Rotular y aislar el equipo (desconectarlo) para el mantenimiento
• Limpiar la caja de alojamiento
• Hacer marcas índices en las superficies de empalme de las bridas
• Quitar la cubierta de extremo de la caja de alojamiento
• Quitar el engranaje sinfín
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CINTA No. 3 - SECCION B 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
3. Revis ión del Juego Longitudinal del Eje (Revis ión del Empuje)
• Preparar el indicador de cuadrante 
• Instalar el collar en el eje 
• Palanquear el eje en ambas direcciones 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Haga que los estudiantes determinen las cantidades admisibles de juego 
longitudinal basándose en las especificaciones de varios fabricantes. Verifique 
que los estudiantes saben cómo preparar y poner en cero un indicador de 
cuadrante y hable con ellos sobre los diversos métodos que pueden emplear para 
montar un indicador. 
Haga que los estudiantes estudien la nomenclatura dada en el dibujo del 
cojinete de empuje que se encuentra al final del Cuaderno del Estudiante. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Sí
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CINTA No. 3 
SECCION C - DESMONTAJE DE UN COJINETE CON ZA PATAS INCUNABLES 
Y PELICULA DE ACEITE 
CONTENIDO 
El trabajador quita la mitad superior de la caja de alojamiento del cojinete 
y luego quita el casco y el conjunto del cojinete de empuje. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Cómo Quitar la Mitad Superior de la Caja de Alojamiento
• Aflojar las tuercas
• Instalar el perno de argolla
• Enganchar el montacarga de cadena
• Levantar la mitad superior de la caja de alojamiento
• Quitar las empaquetaduras viejas
2. Cómo Quitar el Casco del Cojinete
• Quitar los pernetes de alineamiento
• Quitar los pernos
• Quitar la mitad superior del casco del cojinete
• Levantar el eje
• Quitar la mitad inferior del casco del cojinete
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CINTA No. 3 - SECCION C 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
3. Cómo Quitar el Conjunto del Cojinete de Empuje
• Unir con una grampa o abrazadera las zapatas y los anillos 
retenedores al collar de empuje 
• Abrir el retenedor del collar de empuje 
• Retirar todo el conjunto del eje 
• Quitar la chaveta y las laminitas de relleno 
• Cubrir el eje expuesto y el alojamiento del cojinete 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Recalque la importancia que tiene el no dejar que entre ninguna suciedad al 
cojinete mientras se está desmontando. Haga que los estudiantes lean los 
folletos informativos de varios fabricantes de cojinetes de empuje con zapatas 
inclinables y película de aceite. 





COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 3 
SECCION D - DESMONTAJE E INSPECCION DEL CONJUNTO 
DEL COJINETE DE EMPUJE 
CONTENIDO 
El trabajador demuestra los procedimientos que se siguen para desmontar 
el conjunto del cojinete de empuje, para hacer una prueba de contacto y para 
raspar una zapata. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Desmontaje del Conjunto de un Cojinete de Empuje
• Hacer marcas índices en las zapatas del cojinete y los anillos
retenedores
• Quitar las zapatas y los anillos retenedores
2. Prueba de Contacto de un Cojinete
• Aplicar tinte azul de mecánico al collar de empuje
• Hacer la prueba de contacto
3. Cómo Raspar la Zapata de un Cojiente
• Raspar sólo suficiente metal antifricción (babbitt) para quitar el
tinte azul
• Repetir la prueba de contacto
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Asegúrese de que los estudiantes entienden la importancia de las marcas 
índices para volver a poner cada zapata del cojinete en la misma posición en que 
estaba. 
La clave de una buena prueba de contacto radica en que se aplique una 
capa fina y pareja de tinte azul y en que se raspen suavemente las partes 
sobresalientes (puntos altos). 
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CINTA No. 3 - SECCION D 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Las piezas se gastan en relación una de la otra. Si las zapatas no se
vuelven a instalar en las mismas posiciones en que estaban, no se alinearán
correctamente y ocurrirá un desgaste excesivo.
2. Porque lo que se desea es encontrar los puntos altos o sobresalientes del
cojinete. Si se pone una capa gruesa, se transferirá demasiado tinte a la
zapata del cojinete lo cual hace que las partes sobresalientes parezcan más
grandes de lo que en realidad son.
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CINTA No. 3 
SECCION E - MONTAJE DE UN COJINETE DE EMPUJE 
CON ZAPATAS INCUNABLES Y PELICULA DE ACEITE 
CONTENIDO 
El instructor explica los procedimientos que se siguen para volver a instalar 
el conjunto del cojinete de empuje y el casco del cojinete. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Montaje e Instalación del Conjunto del Cojinete de Empuje
• Colocar las zapatas en los anillos retenedores
• Volver a armar los anillos retenedores con el collar de empuje
• Instalarlas laminitas de relleno y la chaveta
• Deslizar el conjunto del cojinete de empuje por el eje
• Instalar la tuerca de retención
2. Instalación del Casco del Cojinete
• Quitar la grampa que está sujetando el conjunto del cojinete de
empuje
• Girar el casco inferior para meterlo dentro de la caja de alojamiento
• Bajar el eje
• Colocar el casco superior en su sitio
• Instalar los pernetes de alineamiento
• Instalar los pernos del casco y apretarlos a torsión
• Instalar empaquetaduras nuevas
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Vuelva a repetir la importancia que tiene el colocar las zapatas en la 
misma posición en que estaban. Puede decir que, por ejemplo, los pernetes 
pequefios que alinean las zapatas se conforman a cada zapata con el desgaste. Si 
se coloca otra zapata en este mismo pernete, ésta tendría un desgaste diferente 
y quedaría o bien muy apretada o muy floja. 
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CINTA No. 3 - SECCION E 








COJINETES Y LUBRICACION 
CINTA No. 3 
SECCION F - MONTAJE FINAL DE UN COJINETE DE EMPUJE CON ZAPATAS 
INCUNABLES Y PELICULA DE ACEITB 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta explica los procedimientos que se siguen para el 
montaje final de un cojinete de empuje con zapatas inclinables y película de 
aceite. El trabajador que se ve en la cinta instala la caja de alojamiento del 
cojinete, prueba el juego longitudinal nuevamente y vuelve a instalar el engranaje 
sinfín y cubierta de extremo. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Colocación de la Caja de Alojamiento Superior
• Cubrir la caja de alojamiento inferior
• Enganchar el montacarga de cadena
• Quitar la cubierta
• Bajar la caja de alojamiento superior hasta que quede en posición
• Instalar las tuercas
• Apretar las tuercas a torsión según las especificaciones del fabricante
2. Comprobación del Juego Longitudinal del Eje
• Preparar el indicador de cuadrante
• Empujar el eje en ambas direcciones
• Anotar la medida
• Comparar el juego longitudinal con las especificaciones del fabricante
3. Instalación del Engranaje Sinfín y la Cubierta de Extremo
• Colocar la chaveta en el chavetero
• Instalar el engranaje sinfín en el eje
• Instalar las empaquetaduras
• Instalar la cubierta de extremo
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CINTA No. 3 - SECCION F 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Subraye la importancia de consultar las especificaciones del fabricante 
para sabbr la cantidad de torsión que se tiene que aplicar a los pernos durante el 
montaje. Como aquí se vuelve a probar el juego longitudinal, repase este proceso 
con los estudiantes. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Usar grasa li viana para conservarlas en su sitio.
Usar hilo fino para amarrarlas a la cubierta.
2. Colocar el vástago del indicador bien alineado contra un extremo del eje.
Moler el eje lo máximo posible en una dirección.
Poner el indicador en cero.
Mover el eje en dirección contraria y anotar la medida.
Verificar la medida dada por el indicador por medio de un movimiento del
eje en la dirección en que se movió al principio.
Comparar la medida con las especificaciones del fabricante.
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CINTA No, 3 
SECCION G - LUBRICACION DE LOS COJINETES 
CONTENIDO 
En esta última sección el instructor habla de los sistemas de lubricación y 
de su mantenimiento. El trabajador demuestra cómo añadir la grasa a un sistema 
de lubricación por grasa y cómo cambiar el aceite en un sistema de lubricación 
por aceite. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Generalidades Sobre la Lubricación
• Sistemas de lubricación por grasa
• Sistemas de lubricación por aceite
• Lubricante del tipo correcto y en la cantidad debida
• Lubricante limpio
2. Mantenimiento de un Sistema de Lubricación por Grasa
• Consultar las instrucciones del fabricante
• Comprobar que el equipo está rotulado y ais lado para el
mantenimiento
• Limpiar el accesorio de lubricación y el tapón de desahogo
• Añadir grasa al sistema
• Limpiar el exceso de grasa
• Volver a colocar el tapón de desahogo
3. Mantenimiento de un Sistema de Lubricación por Aceite
• Comprobar que el equipo está rotulado y ais lado para el
mantenimiento
• Leer las especificaciones del fabricante
• Limpiar el exterior de la caja de alojamiento
• Quitar el depósito de aceite
• Drenar el aceite de la caja de alojamiento del cojinete
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CINTA No. 3 - SECCION G 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
• Recoger una muestra del aceite 
• Volver a colocar el tapón de drenaje 
• Añadir el tipo correcto de aceite en la cantidad debida 
• Volver a llenar el depósito e instalarlo 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
El personal encargado de la lubricación varía en las diferentes plantas 
industriales. Hable de los horarios de lubricación de su planta, de los métodos y 
de la gente que está encargada de este trabajo. Si es posible, Ueve a los 
estudiantes a que visiten la planta y una vez en ella, muestréles los diveros 
sistemas de lubricación que se emplean. También debe obtener resultados de los 
análisis de varias muestras de aceite para que pueda hablar sobre ellos con la 
clase. 
11 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Para no forzar el exceso de grasa a través de los cierres.
2. Pueden ser tres de los siguientes:
Humedad 
Virutas de rrietal 
Herrumbre 
Suciedad 
Exceso de residuo debido a un filtro tapado 
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CINTA No. 3 
PRUEBA 




2. ¿Cuáles son los dos tipos de cojinetes planos de empuje?
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CINTA No. 3 
PRUEBA (cdntinuación) 
3. Identifique las piezas indicadas con flechas en el dibujo siguiente de un
cojinete de empuje.
,,-----'\.-- -, • 1
,,--------+--, 
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CINTA No. 3 
PRUEBA (continuación) 
4. ¿Por qué se guardan las empaquetaduras cuando se quitan?
5. ¿Qué es lo que determina una prueba de contacto?
6. Numere las siguientes tareas en el orden en que se deben hacer para
instalar el casco superior y el inferior de un cojinete.
Bajar el eje sobre el casco 
Instalar los pernos del casco y apretarlos a torsión 
Girar el casco inferior para meterlo en la caja de alojamiento 
Colocar el casco superior 
Quitar la grampa o abrazadera del conjunto del cojinete de 
empuje 
Instalar los pernetes de alineamiento 
7. Dé los pasos principales que se tienen que seguir para revisar el juego
longitudinal de un eje.
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CINTA No. 3 
PRUEBA (continuación) 
8. Nombre los dos tipos generales de sistemas de lubricación.
9. ¿Cuáles son las dos cosas que se tienen que hacer antes de comenzar a
trabajar en una maquinaria?
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CINTA No. 3 
RESPUESTAS A LA PRUEBA 
l. Limitar el juego longitudinal o empuje de un eje, o colocarlo en una
posición específica.
2. Dé un solo disco
Dé discos múltiples
3. 
ANILLOS DE BASE 
CASCO DEL COJINETE 
ZAPATAS 
RETENEDOR 
COLLAR DE EMPUJE 
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CINTA No. 3 
RESPUESTAS A LA PRUEBA (continuación) 
4. Para usarlas como moldes o de patrón cuando se corten las nuevas.
5. La prueba de contacto determina qué tanta superficie de la zapata está







7. Colocar el vástago del indicador bien alineado contra el extremo del eje.
Mover el eje lo máximo posible en una dirección.
Poner el indicador en cero.
Mover el eje en dirección contraria y anotar la medida.
Verificar la medida moviendo el eje en la misma dirección en que se movió
al principio.
Comparar la medida con las especificaciones del fabricante.
8. Sistema de lubricación por aceite.
Sistema de lubricación por grasa.
9. Comprobar que el equipo está rotulado y aislado para el mantenimiento.
Consultar el Manual de Instrucciones del Fabricante.
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1. Nombre las piezas indicadas por flechas en el dibujo siguiente.
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EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
2. Se tomaron dos medidas - a 90° de distancia - en el mismo lado del gorrón 
de un cojinete. Estas medidas son: 
88,65 mm. 
89,15 mm. 
¿Qué indican estas dos medidas con respecto a la condición del gorrón? 
3. Cuando se vuelve a montar un cojinete, ¿cuál de las dos tareas siguientes
se tiene que hacer primero?
a. Apretar las tuercas de la caja de alojamiento
b. Instalar los pernetes de alineamiento
l¡., Cuando se raspa un cojinete, ¿qué es preferible: raspar demasiado 
material antifricción o raspar poco? 
5. ¿Qué medidas son necesarias para calcular la holgura para el aceite en un 
cojirete plano?
6. Cuando se quita el casco inferior de un cojinete plano, ¿por qué se tiene
que levantar el eje?1 
7. ¿Cuáles son los dos métodos para levantar un eje que se tratan en este
módulo?
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EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
8. Nombre las piezas indicadas con flechas en el dibujo siguiente.
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EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
9. La superficie interior y la exterior del anillo externo y el interno tienen
ranuras lisas que se llaman ----------------
10. Dé cuatro factores que determinan el tipo de cojinete antifricción que se
debe usar en una maquinaria determinada.
11. ¿Cuál es el otro nombre que se le puede dar al anillo externo y al anillo
interno de un cojinete de rodillos cónicos?
Anillo externo ________ _ 
Anillo interno ________ _ 
12. ¿Por qué es que los cojinetes se tienen que limpiar y revisar de uno en uno?
13. Dé tres clases de daño que se pueden encontrar cuando se hace una
inspección general del cojinete en el momento en que se quita.
14. ¿cLáies son las tres precauciones principales que se deben tener cuando se 
usal un extractor de cojinetes? 
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EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
15. ¿Qué propósito tiene el cojinete de empuje?
16. ¿Cómo se determina la holgura para el aceite en un cojinete plano de
empuje?
17. Cuando se revisa el juego longitudinal, ¿por qué es que el eje se vuelve a
mover en la dirección en que se movió al principio?
18. ¿Que propósito tiene la chaveta entre el eje y el collar de empuje?
19. Enumere los dos princ1p1os básicos que se deben observar siempre que se
lubrica una maquinaria.
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EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
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COJINETES Y LUBRICACION 
RESPUESTAS AL EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
2. Que el gorrón está ovalado.
3. b
4. Raspar poco.
5. El diámetro exterior del gorrón.
El diámetro interior del casco.
6. Para retirar el peso del eje sobre el casco y así poder girar el casco para
sacarlo del cojinete.
7. Usar un bloque y cuñas de madera.
Usar un montacarga de cadena y eslingas.
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COJINETES Y LUBRICACION 
RESPUESTAS AL EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
9. Collares (o pistas)
l O. Tamaño del equipo 
Vel<Kidad del equipo 
Peso de la carga 
Tip� y dirección de la carga 
11. Anillo externo - copa
Anillo interno - cono
12. Para volverlos a poner en los mismos lugares donde estaban.
13. Pueden ser tres de los siguientes:
Cuan
1




14. Siempre jalar por el anillo interno.
Colocar las quijadas del extractor de manera que no toquen el eje.
No aplicar demasiada fuerza.
15. Para limitar el juego longitudinal o empuje de un eje.
16. El grosor del disco en el collar de empuje se resta de la anchura de la
ranura en el casco del cojinete, y el resultado se divide por dos.
17. Para verificar que el indicador ha vuelto a cero y que se ha obtenido una
medida exacta.
18. Transmitir la rotación del eje al collar de empuje.
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COJINETES Y LUBRICACION 
RESPUESTAS AL EXAMEN DEL MODULO (continuación) 
19. Se debe usar el tipo de lubricante correcto y la cantidéld debida.
Todas las piezas del sistema y el lubricante se deben conservar limpias.
20. 
ZAPATAS CASCO DEL COJINETE 
RETENEDOR 
y···-·--
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CAJA DE ALOJAMIENTO 
CAJA DE BOLAS 
CASCO DE UN COJINETE 
CIERRES 




Grampas; agarraderas; mordazas; 
barrilete; laña; (Argentina: sargento). 
Antes de comenzar el trabajo de 
mantenimiento en una maquinaria, 
el equipo se tiene que desconectar 
y marcar visiblemente para que los 
trabajadores sepan que se puede trabajar 
en la maquinaria sin ningún peligro. 
Cada planta o fábrica tiene una manera 
especial de hacer esta operación. 
En este programa se emplean etiquetas 
de color llamativo que son reconocidas 
a la vista por todos los trabajadores. 
Anillo de engrase (del cojinete); anillo 
aceitador (del cojinete); anillo de lubricación 
del cojinete. 
Axil; perteneciente o relativo al eje; 
(España: áxico). 
Metal blanco; metal antifricci6n; metal 
de antifricción. (Cuba: metal patente). 
Espiga de metal; clavija; barra redonda 
de hierro con una tuerca en uno de los extremos. 
Caja; bastidor; envoltura. 
Jaula de bolas; caja de balines; jaula del 
cojinete. 
Pieza de la armadura que cubre y protege 
las partes esenciales de una maquinaria; 
cuerpo; cubierta. 
Sellos. 
Collarín de cierre; collar de sello; collarín 
de estancamiento. 
Chumaceras; descansos; soportes; muñoneras; 
piezas o conjuntos de piezas en que se apoyan 
o giran ejes de maquinarias.
Cojinetes contra fricción; cojinetes de antifricci6n 
cojinetes de metales blancos. 
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FRESADOS (tornillos fresados) 
1 
GORRON 




LAMINIT AS DE RELLENO 
MANDRIL 
MARCAS I DICES 
MONTAJE 
MOVIMIEN O ATRAVESADO 
Quicioneras. 
Cojinetes simples; cojinetes sencillos; cojinetes 
lisos; cojinetes de manguito. 
Arbol; huso giratorio; (México: flecha); varilla 
que atraviesa un cuerpo giratorio y le sirve 
de sostén en el movimiento. 
Guarnición de sello, hecha de goma u otros 
materiales y que impide el escape de un 
flúido o un gas. 
Labrados; metales labrados con una fresa. 
Muñón; macho; pezón; espiga en que termina 
el extremo interior de un árbol vertical 
u otra pieza análoga, para servirle de apoyo 
y facilitar �u rotación. 
Espacio libre para el engrase; espacio libre 
para el aceite; espacio para lubricación; 
despejo para engrase. 
Movimiento a lo largo de un eje; (Argentina: 
juego terminal); movimiento axial; empuje. 
Hojas finas de metal que se usan para rellenar 
espacios. 
Husillo; chapa metálica; pieza de madera 
o de metal en forma cilíndrica.
Cortes de alineamiento; muescas de alineamiento; 
marcas de emparejamiento. 
Armadura de una maquinaria; ensamblaje; 
montura. 
Método de aflojar pernos para que no ocurra 
una deformación de la pieza donde están colocados. 
En forma cruzada; de manera cruzada y alternada. 
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GLOSARIO (continuación) 
PELICULA DE ACEITE 
PELUSA (Trapos sin pelusa) 
PERNETES AHUSADOS 
RASPAR UN COJINETE 
SUPERFICIE ANTIFRICCION 
SUPERFICIE DE EMPALME 
ZAPATAS INCUNABLES 
********** 
Capa fina de aceite que cubre uniformemente 
las piezas de un cojinete. 
Telas o paños que no tengan el pelo menudo 
que se desprende de las telas con el uso; de 
tela sin hilachas. 
Espigas de metal en forma cónica; pernetes 
que tienen forma de huso, es decir, que 
son más delgados en un extremo que en 
el otro. 
Rascar; raer ligeramente un cojinete para 
quitarle una parte superficial. 
Parte del cojinete que está revestida con 
metal blanco o babbitt. 
Parte donde se juntan o unen dos metales. 
Almohaditas basculantes; cojín oscilante. 
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